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All the activities we have planned can be adapted to any levels and to any musicals. What is good 
with musicals is their diversity of topics which allows teachers to use them for every subject they 
want.  ● 
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i a lo largo de los años como docentes desarrollamos una habilidad es la del sentido del humor, y 
llámese sentido porque es uno igual que los otros cinco que conocemos, a través del sentido del 
humor también interpretamos el mundo que nos rodea e inferimos en él. 
Soy docente, y me siento enormemente orgullosa de poder serlo cada día, de hecho, no me planteo 
mi vida sin esta profesión, pero también me gusta verla con este sexto sentido: 
La docencia percibida a través del sentido de la vista  es verde, es dinámica, es cambiante, son 
carreras en los pasillos, son niños en el patio, son pizarras escritas y sillas llenas de vida… 
La docencia percibida a través del sentido del oído suena como un timbre puntual, como risas,  
como llantos, como gritos, como palabras, como el silencio al acabar el día… 
La docencia percibida a través del sentido del olfato huele a madera, a hierro, es el olor a papel y a 
una clase después del recreo… 
La docencia percibida a través del sentido del gusto sabe agua, a café, a tila…es dulce como el 
recreo y amarga como septiembre… 
S 
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La docencia percibida a través del sentido del tacto a veces es dura, a veces es blanda, pero casi 
siempre tiene un interior suave en un envoltorio rugoso y áspero. 
La docencia percibida a través del sentido del humor….¿cómo es la docencia desde el humor? 
A continuación, y en clave de humor, basado siempre en el respeto y admiración por esta profesión, 
sirvan unas palabras recopiladas de comentarios entre compañeros a lo largo de nuestra experiencia, 
que justifican nuestra vocación y que responden a la pregunta más importante de este trabajo…¿Por 
qué soy Docente? 
 
 Porque me negué a hacerle caso a mis padres cuando me insistían en que fuera abogado. 
 Porque el dolor de garganta no es un síntoma de resfriado, sino de viernes. 
 Porque me gusta recopilar en justificantes de falta de asistencia de alumnos todas las 
enfermedades raras de corta duración. 
 Porque no sabía dónde me estaba metiendo. 
 Porque llevar bata blanca le da otro sentido a mi vida. 
 Porque me corre tinta roja por las venas. 
 Porque he aprendido a descifrar códigos ininteligibles corrigiendo exámenes. 
 Porque el Sulfato de Calcio  (tiza) se ha convertido en el primer elemento de mi vida. 
 Porque (a causa de) me gusta (me agrada) hacer (realizar) aclaraciones (reseñas) entre 
paréntesis (signos de puntuación para separar información). 
 Porque ahora soy capaz de controlar mis impulsos en cualquier situación de estrés. 
 Porque me gusta ser invisible para los alumnos. 
 Porque he descubierto por qué las guardias se llaman “guardias”…porque hay que estar “en 
guardia”. 
 Porque me gustan que me digan “qué bien vivís los maestros” curiosamente siempre en bares. 
 Porque un domingo a las 02:00 de la madrugada con más de 80 exámenes sin corregir no viene 
nadie a decirme “qué bien vivís los maestros”. 
 Porque cada vez que corrijo un examen parece un campo de amapolas y a mí me gusta mucho 
el campo. 
 Porque soy capaz de repetir la misma frase 80 veces como si fuera la primera vez. 
 Porque he generado la capacidad de preguntar sólo lo que no han dado. 
 Porque las guardias de recreo son el festival de los sentidos. 
 Porque el saber no ocupa lugar y por eso las ratios van a 35. 
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 Porque ser docente implica necesariamente ser jurista, abogado, médico, psicólogo, psiquiatra, 
notario, asesor, juez y cura. 
 Porque después de ser docente ya puedo ser madre, padre, abuelo/a, tío/a y “primo/a”. 
 Porque la película “El club de los poetas muertos” es pura ciencia ficción. 
 Porque el que vale, vale; y el que no…¡Cuidado que se traumatiza! 
 Porque necesitaba ocupar mi tiempo libre en Claustros, Consejos Escolares, Comisiones, 
Seminarios, Grupos de Trabajo, Reuniones…  
 Porque el estrés es mi estado natural y sin él me desmaterializo. 
 Porque he aprendido a mantener conversaciones sin feedback. 
 Porque he descubierto que la palabra “silencio” significa “gritad por favor y no me hagáis caso”. 
 Porque me gusta pasar lista cada vez que me subo y me bajo de un vehículo (siempre). 
 Porque cuando quito “notitas” me las meto en el bolsillo, hago como que no me interesa, y 
después de leerlas me doy cuenta de que no tienen ningún misterio (no sé qué esperaba..¿el 
operón de la lactosa?) 
 Porque nací preparando oposiciones y quiero morir así. 
 Porque cada vez que voy en grupo con mis amigos me quedo el último para controlarlos a 
todos. 
 Porque soy capaz de organizar mi vida completa en fracciones de 55 minutos. 
 Porque me gusta explicar una y otra vez que la serie “Física o Química” no tiene nada que ver 
con la realidad en la que estamos y que yo no llevo una vida paralela. 
 Porque cada dos años me transformo en un ser asocial, blanquecino y desconectado de la moda 
juvenil. 
 Porque me acuesto pensando qué hubiera sido de mí si hubiera estudiado con portátil  e 
internet…me hubiera conformado con buscar en google una vez por semana. 
 Porque cuando tenga autoridad en el aula serviré para Guarda Jurado. 
 Porque me imagino que el cielo será como una papelería. 
 Porque siempre me ha gustado el bingo, sólo que ahora saco las bolas de cinco en cinco hasta 
que me sale un tema que me sé.  
 Porque dudé entre docente y legionario y lo segundo me pareció muy “ligth”. 
 Porque cuando dije: “Fulanito..¿por qué no lo cuentas en voz alta que nos riamos todos???”, va 
Fulanito, lo cuenta y al final nos reímos todos. 
 Porque, en lo más profundo de mi ser, yo quería ser ARTISTA. 
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